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117 REVISTA DE FILOSOFIA 
Se recibieron excusas del Presidente de la Sociedad, don Enrique Molina, del 
Rector de la Universidad de Chile, del Rector de la Universidad Católica y de los se­
ñores Ernesto Grassi, Pedro León Loyola, Alberto Wagner, Enrique Valenzuela, Abe­
Tardo Iturriag:1, Ramiro Pérez, Julio Jiménez, Pedro Fern{mdez Riffo, Carlos Muñoz 
y Alfredo Jadresic. 
El Vicepresidente dió lectura a la memoria sobre las actividades de la Sociedad, 
que fué unánimemente aprobada. Asimismo, se aprobó el balance presentatdo por el 
Tesorero G<'neral. 
Sesiones de Estudio durante 1951.-S'e di•ó cuenta de las sesiones realizadas para el 
estudio del problema de la libertad. Sobre este tema presentaron trabajos que fueron 
debatidos en sesiones especiales los señores Julio Jiménez, José R. Echeverría y B. 
J asinowski. 
Se dedicaron también tres sesiones al estudio del pensamiento de Heidegger. El 
señor Wagner de Reyna <lió una conferencia sobre "Heidegger y el problema ele fa 
Libertad". Posteriormente el señor Jorge Millas presentó un trabajo sobre "El Proble­
ma ele la verdad en Heidegger", que fué también materia de otra sesilón especial, en 
la cual actuó como rekítor el señor Agustín Martínez. 
El profesor Ernesto Grassi dictó una conferencia sobre "Expt!riencia Europea y po­
sibilidades de un fülosofar sudamericano". 
Acuerdos de la Junta.-Se incorporó como miembro correspondiente el profesor 
Ernesto Grassi. 
Se tomaron nuevos acuerdos respecto el Canje Internacional de Libros y Revistals. 
Se acordaron diversas normas respecto a la administración económica de la So­
ciedad y a las sesiones del Directorio. 
Eleaión de nuevo Directorio.-A continuación se procedió a efectuar la sesión del 
nuevo Directorio, resultando elegidas las siguientes personas: Presidente, don Enrique 
Molina Garmendia, que fué reelegido por unanimidad; Primer Vicepresidente, Doctor 
Armando Roa y Segundo Vicepresidente, Profesor Félix Schwar'tnnann; Directores los 
Profesores Mario Ciudad, José R. Echeverría, Jorge Millas y Luis Oyarzún; Secreta­
rio Genera1J el señor Juan de Dios Vial Larraín y Tesorero el señor José Manuel Va­
lenzuela. 
En su primera reunión el nuevo Directorio trazó el siguiente plan ele actividades: 
L'as sesiones de la Sociedad Chilena de Filosofía se realizarán todos los días vier­
nes primero y tercero de cada mes en la sala "Setiembre", ubicada en caUe Huér­
fanos 1117, teycer piso, a las 7 P. M. Estas reuniones serán de dos tipos, según el es­
quema siguiente: 
Reuniones de Información Filosófica.-Se realizarán el primer viernes de cada mes, 
con el objeto de tratar de las siguientes cuestiones: 
a!) Análisis y discusión de obras filosóficas fundamentales; 
b) Planteamiento de los grandes temas de la f.ilosofía; 
e) Planteamiento de la problemática actual de la ciencia, y
d) Información sobre la vida filosófica internacional.
Reuniones para planteamientos filosóficos personales.-Se realizarán el tercer vier­
nes de cada mes y en ellas se desarrollarán planteamientos de la actitud y el pen­
sar filosóficos personal, con miras a: 
a) Cimentar una comunidad de vida filosófica, y 
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Reunión Anual.-El 23 de agosto a ]as 15 horas, en Agustinats 719, se realizó la re­
nión general correspondiente al presente año, presidida accidentalmente por el señor 
Mario Ciudad, en ausencia del titular don Enrique Molina. 
A�istieron las siguientes personas: José R. Echeverría, Oscatr Vera, B. Jasinowski, 
Mario Ciudad, Juan de Dios Vial L., L'uis Oyarzún, Félix Schwartzmann, Armando 
Roa, Agustín Martínez, Eduardo Vilches, Luis Fuentealba, Jorge l. Hübner, Eduardo 
Rosales, Santiago Vidat José M. Valenzuela, Marcos Flores, Pedro Zuleta. 
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b) Definir los modos y direcciones propios del pensar filosófico en Chile.
Ciclos de conversaciones.-Cada año se realizarán durante los meses de junio y
noviembre dos ciclos de "Conversaciones", que tendrán por objeto hacer el análisis
crítico de los más fundamentales sistemas y teorías filosóficos. 
Primera Reunión de Información Filosófica.-Dando cumplimiento a este plato el 
día viernes 3 de octubre a las 7 P. M., en la sala Setiembre, de Huérfanos 1117, tuvo 
lugar ·1a primera de las reuniones de información filosófica. 
En esta oportunidald el señor Juan de Dios Vial Larraín hizo la presentación del 
pensamiento de Maurice Merleau-Ponty a través de su obra fundamental, "Phénomé­
nologie de la Perception". Esta exposición <lió lugar a un debate, en el que partici­
paron los señores Schwartzmann, Roa, Echeverría•, Onetto, etc. El debate giró prin­
cipalmente alrededor de los siguientes temas: análisis metafísico de los planteamien­
tos de la Gestalttheorie, las ideas sobre la conciencia y la experiencia del prójimo, el 
problema\ del cogito y de la intencionalidad, las posibilidades del desarrollo de la fe­
nomenología a base de los escritos últimos de Husserl, las relaciones de los campos 
fenoménico y trascendental, la revaluación de los grandes conceptos fenomenológicos; 
intencionalidad, reducción, esencia, ser-en-el-mundo. 
Primera Reunión de Exposición Filosófica Personal.-El viernes 17 de octubre, en 
la safa Setiembre, se efectuó la primera de las reuniones de exposición filosófica per­
sonal. 
Relator fué el profesor Félix Schwartzmann, quien hizo una revisión de los plan­
teamientos fundamentales de su antropología de la convivencia. Se refirió primera­
mente a cómo se había propuesto la descripción de lo experimentado como íntimo y 
de la experiencia del projimo en las diversas formas que se daban en América, prin­
cipalmente, a través del ánimo, de la soledad, de la huída y aproximación al projimo. 
Describió su método de descripción de lais formas de convivencia en orden a determinar 
un sentido configurador de la historia. Deslindó el significado que atribuye al vínculo 
humano y a• la intersubjetividad frente a la dirección metafísica que esta idea toma 
en Leibnitz, fichte, Feurbach, Husserl, como también frente a la psicología y a la 
sociología, refiriéndose especialmente a Mounier, Simmel, Vierkandt y Weber. Ex­
plicó la dialéctica de la experiencia del prójimo a través de lais formas de inmedia­
tez y mediatización y se refirió finalmente al enlace del vínculo humano con las ca­
tegorías de realidad y objetividad y con el sentimiento de la, naturaleza. 
En el debate que se abrió a continuación participaron los señores Roa, Millas, Vial,
Echeverría, Sabat y Valenzuela. 
